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【教育実践報告】
杉野服飾大学の「教師論」におけるキャリア教育の実践





























































































































































評価表 （ ）月（ ）日
発表班名（ ）
評価者氏名（ ）












発表日 班名 新聞名 発行日 新聞記事の見出し 評価
１１／６ なごなご 読売 １０／１ 保育と教育 長所一つに
「子ども園１３年度にもスタート」
７．９７
１１／１３ 珍 毎日 １１／９ 小６女児いじめ自殺
給食で孤立 涙の訴え届かず
７．４
１１／２０ 誰か私を抱いて 読売 ★ 久喜工野球部、通知表など参考
優秀順に背番号
６．３
１１／２７ A＋ ＠ ★ １１／１０ 雑務短縮 指導にゆとり ★
１２／１１ TEAM WAKUI 朝日 １１／２５ 砲撃と教育なぜ関連
高校無償化 朝鮮学校側、戸惑い
★
１２／２５ チームA 朝日 １２／５ 大學の情報はどのくらい公開されているだろうか？ ★
１２／２５ BLAK FOR LIFE ★ ★ ★ ★
１／１５ M A C 朝日 １２／２０ 高校生の就職内定率５７．１％（１０月末） ★
１／２２ A k B 読売 １１／１８ 土曜日の自習 市民が運営 ★
１／２２ AKY ５ 読売 １／１５ 国語力を鍛える
大學１年生「日本語」必修
★
図２ ２０１０年度 プレゼン一覧 ★未記録
－ 71 －
発表日 班名 新聞名 発行日 新聞記事の見出し 評価
１０／２２ A 読売 １０／５ 勉強嫌いだったのに
高橋健人さん
７．０
１１／１２ パントクリオネ 東京 １０／２０ 放射線 全学年で教育
飯館の小中学校
７．２
１１／１９ TAGO 読売 １１／１１ 専任教諭制効果じわり
横浜市 ２年目
８．０
１１／１９ サフォーク 朝日 １１／１７ 電子メディア依存を測る
NPOが尺度作成 小中高生調査
８．０
１１／２６ きのこ 読売 １１／２４ 海外留学生に１０億円
大學６００校の実力
８．０
１２／３ サイオス 産経 １２／３ 大阪・教育基本条例に思う ７．９
１２／１０ ライオンズ 日経 １２／６ 都立高校教員の就職支援に対する企業の見方
「就職支援に熱心」１割
６．５
１／１３ A 読売 １２／２２ 知的障害の生徒に技能検定 広島県 ７．０
１／１４ パントクリオネ 読売 １２／１５ 世間の評判より自分の目
「大學の実力 ２０１２」中央公論社刊への反響
７．８
発表日 班名 新聞名 発行日 新聞記事の見出し 評価
１１／１０ ちょこれーと 毎日 １０／１７ 飼育で生き物 愛する心育つ ７．８
１１／１７ チームA 読売 １０／３１ 豊かさの中「不登校」出現 ７．０
１１／２４ 読売新聞 朝日 １１／６ いじめが自殺の誘因 ７．８
１２／１ SHA-KKA 毎日 １１／２１ いじめ対応「時間不足」
小中高の教師の７割
７．０
１２／８ MONSTER 聖教 １１／２８ 「子ども読書県しまね」に注目
朝の１０分間読書
７．３
１２／１５ ちょこれーと 読売 １２／４ せたがや中学生新聞「読みたい紙面」ついに完成 ６．４
１２／２２ チームA 読売 １２／１５ 世界と大學 現地で学ぶ患者の痛み ５．８
１／１２ 読売新聞 朝日 １２／１９ 子どもの手で収穫祭 ６．９
１／１９ SHA-KKA 読売 １／１６ 焼き芋でバザール 収穫した米で餅つき ６．０
１／２６ MONSTER 読売 １／１０ 体罰翌日高２自殺
バスケ部無期限停止
７．６
発表日 班名 新聞名 発行日 新聞記事の見出し 評価
１０／１９ メンズ杉野 読売 １０／３ 虐待死、厳罰か温情か ６．０
１１／９ X＝Y 千葉日報 １０／１８ 千葉大「秋飛び入学」正式決定 ７．０
１１／１６ 長谷川ファーム 読売 ★ 共修で育った世代教壇に
男子学生が家庭科のティーチャーに
７．７
１１／３０ dream country 読売 １１／２２ ブラジル ダウン症の先生 活躍中 ７．８
１２／７ TYD 読売 １１／２９ 女子部員の腹 顧問が蹴る
東京の私立高校剣道部
８．２
１２／１４ おむらいす 朝日 １２／１ 生まれてくる「命」の尊さ？
赤ちゃんポスト頼りは無責任
７．３
１２／２１ 魚翅湯 読売 １２／１２ いじめの把握数地域で大差
アンケート法の違い要因か
７．９
１２／２６ 小野ぱい 不明 １２／１９ 解決のかぎは公正さ
フィンランドの教育現場
７．３





図５ ２０１３年度 プレゼン一覧 ★未記録
－ 72 －
発表日 班名 新聞名 発行日 新聞記事の見出し 評価
１１／１ １班 朝日 １０／３０ 「公設民営学校」誕生のきざし ７．０
１１／８ ３班 日経 ９／１７ 必修科目「情報」の形骸化 ７．５
１１／１５ ２班 ★ ★ 合併自治体交付税、上乗せ分６割維持 ６．０
１１／２２ ４班 朝日 １０／７ 公立校での暴力、昨年度最高 ３４３１件 ６．３
１１／２２ ５班 日経 ９／１６ 育児中の社員ほど仕事で成果 ６．５
１１／２９ ６班 読売 １０／２８ 母校はハローワーク活用、既卒者の就活支援 ６．５
１２／１３ ７班 ★ ★ 東京都「教師塾」１０年間の実り ６．７
１２／１３ ８班 ★ ★ 小中学生に携帯電話・スマートフォンを
持たせるべきか否か
７．２
１２／２０ ９班 読売 １２／１０ 「求めるは本とぺん」
ノーベル平和賞マララ・ユスフザイさん（１７歳）
７．２
１２／２０ １０班 読売 １２／１３ 公立小学校３５人学級維持へ ７．０
１／１７ １１班 読売 １／１６ 古寺の点字教室が前身、塙保己一学園 ６．７
１／１７ １班 読売 １／１６ 「課題に立ち向かえる力を」 教師を語る⑥ ６．６
１／２９ １２班 朝日 １／２１ 小学校で模擬選挙 ８．２




































































































































註（１）NEET＝Not currently engaged in Employment,
Education or Training
（２）２０１３年８月８日付の日本経済新聞によると、こ
の春卒業の大学生の５．５％、３万人超に当たる
人が、「ニート」であると報じている。
（３）学校から仕事・社会への移行（＝トランジショ
ン）は、学術的には単に「トランジション」と
呼ぶこともある。「進路指導」２０１５年春季号（日
本進路指導協会発行）p４参照
－ 76 －
